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Opinnäytetyönäni oli tarkoitus luoda Porin Moottorikerho Ry:lle speedway kilpailui-
hin sähköinen ilmoittautuminen, sekä internetissä toimiva live-seuranta. Aiemmin vas-
taaviin kilpailuihin ilmoittautuminen on suoritettu paperilomakkeilla, joista haluttai-
siin nyt päästä eroon. Live-seuranta oli tarkoitus luoda niin, että kilpailua pystyy seu-
raamaan ympäri maailmaa, vaikkei itse kilpailupaikalle pääsisikään. Aiemmin live-
seurantaa on toteutettu vain tietyissä kilpailuissa hankkimalla palvelu kalliilla hinnalla 
ulkopuoliselta toimijalta. Nyt tarkoituksena oli saada toteutus kerhon sisältä edulli-
semmin, sekä kaikkiin Porissa ajettaviin speedway kilpailuihin. Speedwayssä ajetaan 
henkilökohtaisia, sekä joukkuekilpailuja. Näihin ilmoittautuminen toimii hieman eri 
tavalla, mutta molemmat ohessa toteutettiin tämän työn ohessa. Live-seuranta toimii 
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The purpose of this thesis was to create online registration and live updates for speed-
way meetings to Porin Moottorikerho Ry. Previously registration was done by paper 
version. Purpose of the live updates was to create it like everybody could follow the 
meeting all over the world. This was previously done only for a few meeting with 
expensive price. Now purpose is get it easier and cheaper, and for all meetings which 
will be held in Pori. In speedway there’s individual and team meetings. Registration 
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Opinnäytetyönäni oli tarkoitus luoda Porin Moottorikerho Ry:lle speedway kilpailui-
hin sähköinen ilmoittautuminen, sekä internetissä toimiva live-seuranta. Aiemmin vas-
taaviin kilpailuihin ilmoittautuminen on suoritettu paperilomakkeilla, joista haluttai-
siin nyt päästä eroon. Live-seuranta oli tarkoitus luoda niin, että kilpailua pystyy seu-
raa-maan ympäri maailmaa, vaikkei itse kilpailupaikalle pääsisikään. Aiemmin live-
seurantaa on toteutettu vain tietyissä kilpailuissa hankkimalla palvelu kalliilla hinnalla 
ulkopuoliselta toimijalta. Nyt tarkoituksena oli saada toteutus kerhon sisältä edulli-
semmin, sekä kaikkiin Porissa ajettaviin speedway kilpailuihin. Speedwayssä ajetaan 
henkilökohtaisia, sekä joukkuekilpailuja. Näihin ilmoittautuminen toimii hieman eri 
tavalla, mutta molemmat ohessa toteutettiin tämän työn ohessa. Live-seuranta toimii 
samalla tavalla molemmissa kilpailuissa, taulukko vain on näissä kilpailuissa hieman 
erilainen. Opinnäytetyössä kerrotaan myös yleisesti mitä speedway on, sillä laji on 
suurelle yleisölle melko tuntematon.  
 
Työn toteutusympäristönä käytettiin Porin Moottorikerhon omia verkkosivuja 
(www.porinmoottorikerho.fi), Excel Onlinea, sekä Microsoftin pilvipalvelu OneDri-
vea. Porin Moottorikerhon verkkosivut ovat luotu WordPressillä, joten työn toteutuk-





2.1 Porin Moottorikerho ry 
Porin Moottorikerho on pitkät perinteet omaava yhdistys, sillä se on perustettu jo 
vuonna 1932. Tällä hetkellä kerho toimii aktiivisesti motocrossin, enduron ja speed-
wayn parissa.  
 
Kerho hallinnoi Yyterissä sijaitsevaa moottoriurheilukeskusta, jossa sijaitsee moto-
cross-, minicross-, speedway- ja minispeedway-radat. (Porin Moottorikerhon verk-
kosivut 2017) 
2.1.1 Speedway Porissa 
Myös speedwayllä on Porissa pitkät perinteet sillä laji rantautui kaupunkiin jo vuonna 
1973. Siitä lähtien Porissa on nähty kansallisen huipputason speedwaytä. 2000- luvun 
alussa koettiin kuitenkin pieni lasku kun kerhon joukkuetta ei nähty muutamaan vuo-
teen SM-liigassa, kunnes Paholaiset-nimellä ajanut joukkue nousi takaisin pääsarjata-
solle kaudeksi 2005. Siitä lähtien porilaisilla on aina ollut joukkue korkeimmalla sar-
jatasolla poislukien kausi 2009, jolloin joukkue joutui talousvaikeuksien vuoksi vetäy-
tymään sarjasta. Viime kaudella Porin moottorikerhon Porin Nopea Racing voitti ker-
hojoukkueiden SM-kultaa, voitettuaan viimeisen osakilpailun kotiradallaan Yyterissä. 
Joukkue palkittiin myös Satakunnan urheilugaalassa Vuoden joukkue 2016- palkin-
nolla.  
 
2.2 Mitä on speedway? 
Speedway on yli 80 vuotta vanha moottoripyörälaji ja sitä harrastetaan ympäri maail-
maa. 500-kuutioiset moottorit tuottavat hevosvoimia lähes 80 ja niistä jokaista käyte-
tään pyörän saamiseksi kaarteissa sivuluisuun laitojen ympäröimällä 250–450 metriä 
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pitkällä soraradalla. Kilpailu koostuu eristä, joissa ajaa kerrallaan neljä kuljettajaa. Yh-
dessä kilpailutapahtumassa on eriä 15–25, joista jokainen kuljettaja ajaa yleensä vä-
hintään neljä. Henkilökohtaisissa ja joukkuekilpailuissa kilpailutapahtuma etenee etu-
käteen laaditun ajokaavion mukaan. Erässä on aina jaossa kuusi pistettä. Voittaja ottaa 
niistä kolme, toiseksi tullut kaksi ja kolmas saa yhden. Kilpailun päätyttyä eniten pis-
teitä kerännyt osallistuja on voittaja.  
 
Henkilökohtainen maailmanmestaruus ratkaistaan Speedwayn Grand Prix-sarjassa, 
jossa vuonna 2017 kilpaillaan 12 osakilpailussa. Speedway World Cup eli joukkue-
MM ratkotaan myös vuosittain viikon kestävänä turnauksena heinäkuun aikana. Eri 
maissa ajetaan maiden mestaruussarjoja, joissa 2-5 joukkuetta ottelua kohden taistelee 
keskenään voitosta. Suurimmat tällaiset liigat ajetaan Englannissa, Puolassa ja Ruot-
sissa. Myös Suomessa ajetaan joukkueiden Suomenmestaruudesta ja ensimmäiset kan-
salliset mestaruudet onkin jaettu jo 1950-luvun alkupuolella. (Porin Moottorikerhon 
verkkosivut 2017.) 
 
Kuva 1. Speedwaytä ajetaan ovaalinmuotoisella sorapintaisella radalla. Yhdessä 





Pyörien moottorit ovat nelitahtisia, yksisylinterisiä moottoreita. Pyörien kiihtyvyys on 
luokkaa 3,0 s/100 km/h, mutta huippunopeudet pysyvät 90-115 km/h välimaastossa. 
Suomen radoilla rataennätykset kertovat minuutin (neljä kierrosta) pituisen kilpai-
luerän keskinopeudeksi noin 75 km/h. Kyseessä on kovista nopeuksista huolimatta 
myös taitolaji, joka vaatii erityisesti tasapainoa ja nopeaa reagointikykyä vaihtuviin 
tilanteisiin. Varsinkin, kun pyörissä ei ole turvallisuussyistä lainkaan jarruja. 
 
Pyörien voimanlähteenä käytetään metanolista käyttövoimansa ja risiiniöljystä voite-
lunsa saavaa 500cc yksisylinteristä, nelitahtista moottoria. Pyörän painon alaraja on 
77 kg ja moottori tuottaa säädöistä riippuen 65-80 hevosvoimaa. Voiteluainetta on 
moottorissa kerrallaan noin 0,8 litraa ja polttoainetta noin 1-1,5 litraa tankin koosta 
riippuen. Moottoreihin on myös asennettu huohottimen yhteyteen öljynkeräystankit 
ylivuotojen varalta, joiden tilavuus on 0,3 litraa. Moottorit ovat ilmajäähdytteisiä, eikä 
niissä käytetä jäähdytysnesteitä. (Suomen moottoriliiton www-sivut 2017.) 
 
Kuva 2. Speedwaypyörä. 
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2.4 Speedwayn SM-liiga 
Speedwayn SM-liiga ajetaan kaudella 2017 viiden joukkueen sarjana. SM-
liigakilpailut ajetaan neljän joukkueen välisinä, joten yksi joukkue on aina poissa yh-
destä kilpailusta. Näin ollen jokainen joukkue tulee ajamaan sarjan aikana kahdeksan 
osakilpailua. Kilpailun voittanut joukkue saa viisi sarjapistettä, toiseksi tullut saa neljä, 
kolmas saa kolme sekä viimeiseksi jäänyt joukkue saa kaksi sarjapistettä. Kauden jäl-
keen eniten pisteitä saavuttanut joukkue on myös Suomenmestari.  
 
SM-liigan osakilpailut ajetaan siis neljän nelimiehisen joukkueen välisinä kilpailuina. 
Kilpailuissa ajetaan 19 erää, jonka jälkeen eniten pisteitä kerännyt joukkue voittaa kil-
pailun. Mikäli kilpailun jälkeen ollaan tasapisteissä, ratkaistaan paremmuus uusinta-
erässä jossa kohtaavat yksi kuljettaja molemmista joukkueista. SM-liigassa ajetaan kil-
pailut pariajona, jossa jokaisessa erässä kohtaavat kaksi joukkuetta. Molemmista jouk-
kueista on erässä kaksi kuljettajaa. Ainoa poikkeus on kilpailun ensimmäinen erä, joka 
on ns. varamieserä. Siinä kohtaavat jokaisen joukkueen varamiehet, eli numerolla neljä 
ajavat kuljettajat.   
2.5 Henkilökohtaiset kilpailut 
Henkilökohtaiset kilpailut ajetaan Suomessa pääsääntöisesti 16+2 kuljettajan taulu-
kolla, eli kilpailussa on mukana 16 kuljettajaa sekä kaksi varamiestä. Kilpailussa aje-
taan 20 alkuerää, joissa jokainen kuljettaja kohtaa kerran toisensa. Kaksi eniten pisteitä 
kerännyttä kuljettajaa menee suoraan finaalierään. Alkuerissä sijoille 3.-6. sijoittuneet 
kuljettajat ajavat semifinaalissa, joista kahdelle parhaalle on paikka fi-naalierässä. Fi-
naalierän voittaja on myös koko kilpailun voittaja.  
 
Mikäli kilpailuun ei saada 16 osallistujaa, on kilpailut mahdollista ajaa kahdentoista 
tai yhdeksän kuljettajan taulukolla. Kuljettajien paikat lähtökaavioon arvotaan aina en-
nen kilpailua. Kahdentoista tai yhdeksän kuljettajan taulukoissa erät eivät kuitenkaan 
mene tasan, vaan jokin kuljettaja saattaa ajaa toista vastaan useamman kerran ja koh-
data jonkun vasta mahdollisissa jatkoerissä.  
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Suomessa ajetaan muutamia henkilökohtaisia kilpailuija kauden aikana. Yksi näistä 
on Porissa perinteisesti helatorstaisin ajettava Yyterispeedway.  Myös henkilökohtai-
set SM-mitalit ratkaistaan samalla kaavalla. Ensin ajetaan SM-karsinta, josta osa kul-
jettajista pääsee suoraan mukaan henkilökohtaiseen SM-finaaliin.  
 
3 TUTKIMUSONGELMA JA AIEMMAT RATKAISUT 
Lähtiessäni tutkimaan aiempia ratkaisuja ja kysellessäni lajin parissa toimivien ihmis-
ten mielipiteitä tuli ilmi kaksi suurta ongelmaa jota aiemmissa ratkaisuissa on ollut. 
Ensimmäisenä ja suurimpana ongelmana olivat kustannukset, jotka olivat liian suuret. 
Speedway on Suomessa melko pieni laji, eikä kerhoilla juuri ylimääräistä rahaa ole. 
Aiemmin kuitenkin oli jouduttu nämä palvelut ostamaan ulkopuolisilta toimijoilta kal-
liiseen hintaan. Kyseistä palvelua ei kuitenkaan ollut edes saatavilla kaikkiin kilpailui-
hin.  
 
Toinen esille tullut ongelma oli palveluiden käyttämisen hankaluus. Aiemmissa rat-
kaisussa siis ulkopuoliselta toimijalta tulleiden järjestelmien käyttö oli hankalaa ja 
vaati käyttäjiltään hieman edistyneempää tietoteknistä osaamista. Tästä syystä jossain 
kilpailussa palvelu jäi kokonaan käyttämättä, juuri sen hankaluuden takia. Tämä taas 
ei palvele pienen lajin tarpeita.  
 
Näiden ongelmien perusteella lähdin luomaan ratkaisuja, jotka olisivat helppokäyttöi-
siä, mutta myös samalla kustannustehokkaita.  
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4 SÄHKÖINEN ILMOITTATUMINEN 
4.1 SM-liiga 
Speedwayn SM-liiga kilpailuihin tulee Suomen moottoriliiton sääntöjen mukaan il-
moittautua neljä vuorokautta ennen itse kilpailua. Aiemmin ilmoittautumiset on hoi-
dettu sähköpostilla järjestävälle seuralle sekä SM-liigan sarjavalvojalle. 
 
Speedwayn SM-liiga kilpailuun ilmoittautumisessa tulee käydä ilmi muun muassa seu-
raavat asiat: 
 












Kuva 3. Kuvakaappaus SM-liigakilpailuiden ilmoittautumisista Porin Moottorikerhon 
verkkosivuilla. 
 
Näiden tietojen pohjalta lähdin luomaan HTML-koodia suoraan Porin Moottorikerhon 
sivuille, joten ilmoittautumisen pystyy hoitamaan suoraan sivustolta täyttämällä ky-
seisen taulukon omilla tiedoillaan. Tämän jälkeen painaa vain ”Lähetä”- nappia.  
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4.2 Henkilökohtaiset kilpailut 
Speedwayn henkilökohtaisiin kilpailuihin on aiemmin ilmoittauduttu sähköpostin vä-
lityksellä. Nyt tarkoituksena oli luoda verkkoon paikka missä voi ilmoittautua suoraan 
kilpailuihin.  
Henkilökohtaisiin kilpailuihin ilmoittautumisessa tulee käydä ilmi muun muassa seu-
raavat asiat: 
 
-Kilpailun nimi ja kilpailuluvan numero 
-Kuljettajan etu- ja sukunimi 
-Kuljettajan kansalaisuus 
-Kuljettajan edustama moottorikerho 
-Lisenssinumero (mikäli kertalisenssi niin kuljettajan syntymäaika) 
-Luokka (500cc, minispeedway tai microspeedway) 
 
 




Näiden tietojen pohjalta lähdin luomaan HTML-koodia suoraan Porin Moottoriker-
hon sivuille, joten ilmoittautumisen pystyy hoitamaan suoraan sivustolta täyttämällä 




Speedwayn SM-liiga kilpailuiden live-seurantaa lähdin luomaan käyttööni saamani 
Excel-taulukon pohjalta. Excel taulukko laskee suoraan joukkueiden sekä kuljettajien 
pisteet. Taulukko laskee myöskin kuljettajien ajamat bonuspisteet, joita ei kuitenkaan 
lasketa joukkueen kilpailun aikana keräämiin pisteisiin. Loin Porin Moottorikerhon 
verkkosivuille uuden alasivun live-seurantaa varten. Tämän jälkeen jaoin taulukon 
OneDrive- pilvitallennustilaan, josta pääsin upottamaan sen suoraan aiemmin luomal-
leni sivulle. Tämän jälkeen tekemäni muokkaukset Excel Onlinessa (OneDrive) päi-
vittyvät suoraan Porin Moottorikerhon sivuilla näkyvään taulukkoon.  
 
SM-liiga kilpailu käsittää siis 19 erää, sekä mahdolliset uusintaerät. Taulukossa on siis 
kaikki 19 erää ja jokaisen kuljettajan erät merkattu erikseen. Jokaisen kuljettajan koh-
dalle merkitään aina kuljettajan erästä saamat pisteet. Tämän jälkeen taulukko laskee 
automaattisesti joukkueen pisteet yhteen. Lisäksi taulukosta  
 
Live-seurannassa tulee ottaa huomioon myös nämä merkit ja niiden selitykset: 
d = hylätty, T = hylkäys ritsakosketuksesta, M = hylkäys, 2 minuutin aikaraja, R  = 
keskeyttänyt, F = Kaatunut, N = ei startannut,  Fn = Kaatui erässä, ei startannut uusin-
taerässä, ’ = bonuspiste (joukkuekaverin perässä maalissa, ei lasketa joukkueen yhteis-
pisteisiin), ^ = jokerikuljettaja (Joukkueen joka on vähintään kuusi (6) pistettä johtavaa 









Kuva 5. Kuvakaappaus SM-liigan live-seurannasta Porin Moottorikerhon verkkosi-
vuilla. 
 
5.2 Henkilökohtaiset kilpailut 
Lähdin luomaan henkilökohtaisiin kilpailuihin live-seurantaa Suomen moottoriliiton 
verkkosivuilta löytyvän ladattavan Excel-taulukon pohjalta. Kuten SM-liigankin live-
seurannassa, latasin taulukon OneDriveen. Siellä taulukkoon tekemäni muutokset päi-
vittyvät suoraan Porin Moottorikerhon sivuilla näkyvään taulukkoon. Lisäksi OneDri-
vesta pystyy jakamaan asiakirjan sähköpostin välityksellä niin että pystyy antamaan 
muokkausoikeudet jollekin tietylle henkilölle tämän sähköpostiosoitteen kautta.  
 
Esimerkkinä oleva live-seuranta on tehty täydellä 16 kuljettajan taulukolla. Jokaisen 
kuljettajan erissä näkyy pisteiden lisäksi lähtöpaikka (1-4). Pisteiden lisäksi taulukosta 





Live-seurannassa tulee ottaa huomioon myös nämä merkit ja niiden selitykset: 
d = hylätty, T = hylkäys ritsakosketuksesta, M = hylkäys, 2 minuutin aikaraja, R  = 
keskeyttänyt, F = Kaatunut, N = ei startannut,  Fn = Kaatui erässä, ei startannut uu-
sintaerässä. 
 









Valitsin kyseisen aiheen, koska olin miettinyt jo jonkin aikaa kyseisiin ongelmiin rat-
kaisua. Tämän opinnäytetyön yhteydessä sain siis yhdistettyä molemmat samalla ker-
taa. Olen ollut speedwayssä mukana nyt 13 vuotta, ensin katsojana ja sen jälkeen eri-
näisissä rooleissa. Näiden vuosien aikana on ehtinyt kertyä melkoisesti tietoa ja mie-
lenkiintoa speedwaytä kohtaan, joten tämän opinnäytetyön yhdistäminen omiin kiin-
nostusten kohteisiin oli yksi keskeisistä asioista tähän aiheeseen päätyessäni.  
 
Toteustapana käytin ilmoittautumisten luomiseen HTML-koodausta. Otin tässä tietoi-
sesti pienen riskin, koska kyseinen osa-alue ei ollut vahvinta osaamista opintojen ai-
kana. Halusin kuitenkin oppia siitä lisää ja mielestäni onnistuin siinä tämän kyseisen 
opinnäytetyön ohessa. Sain luotua HTML-koodauksella ilmoittautumiskaavakkeet 
niin henkilökohtaisiin kuin SM-liiga kilpailuihinkin.  
 
Live-seurantojen toteustapaa miettiessäni yksi selkeä tavoite oli tehdä siitä mahdolli-
simman yksinkertainen sekä helppokäyttöinen. Tämä sen takia että kuka vaan pystyy 
ylläpitämään live-seurantaa. Tähänkin löytyi mielestäni sopiva ratkaisu. 
 
Opinnäytetyöstä tuli mielestäni ehjä kokonaisuus, josta tulee toivottavasti olemaan 











Porin Moottorikerhon www-sivut. 2017. Viitattu 15.2.2017.  
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Etunimi:<br><input type="text" name="etunimi"> 
Sukunimi:<br><input type="text" name="sukunimi"> 
Kansalaisuus:<br><input type="text" name="kansalaisuus"> 
Moottorikerho:<br><input type="text" name="moottorikerho"> 
Lisenssinumero (jos kertalisenssi, niin syntymäaika):<br><input type="text" 
name="lisenssinumero"> 
Puhelinnumero:<br><input type="text" name="puhelinnumero"> 
Sähköpostiosoite:<br><input type="text" name="Sähköpostiosoite"> 
Luokka: 
  <select name="luokka"> 
    <option value="500cc">500cc</option> 
    <option value="Mini">Minispeedway</option> 
    <option value="Micro">Microspeedway</option> 





<p>Tervetuloa kilpailemaan Yyterin speedwaystadionille.</p> 
</body> 
</html> 
HTML-koodi henkilökohtaisten kilpailuiden ilmoittautumisten luomiseen.  
 






Kilpailun nimi:<br><input type="text" name="kilpailunimi"> 
Kilpailuluvan numero:<br><input type="text" name="kilpailuluvannumero"> 
Joukkue/Kerho:<br><input type="text" name="joukkue"> 
<br> 
Kuljettaja 1: 
Nimi:<input type="text" name="kuljettaja1"> 
Lisenssinumero:<input type="text" name="lisenssinumero"> 
Puhelinnumero:<input type="text" name="puhelinnumero"> 
<br> 
Kuljettaja 2: 
Nimi:<input type="text" name="kuljettaja2"> 
Lisenssinumero:<input type="text" name="lisenssinumero"> 
Puhelinnumero:<input type="text" name="puhelinnumero"> 
<br> 
Kuljettaja 3: 
Nimi:<input type="text" name="kuljettaja3"> 
Lisenssinumero:<input type="text" name="lisenssinumero"> 
Puhelinnumero:<input type="text" name="puhelinnumero"> 
<br> 
Kuljettaja 4: 
Nimi:<input type="text" name="kuljettaja4"> 
Lisenssinumero:<input type="text" name="lisenssinumero"> 
Puhelinnumero:<input type="text" name="puhelinnumero"> 
<br> 
Joukkueenjohtaja: 
Nimi:<input type="text" name="joukkueenjohtaja"> 
Sähköpostiosoite:<input type="text" name="sähköpostiosoite"> 










HTML-koodi SM-liiga kilpailuiden ilmoittatumiseen. 
